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Para estas sesiones, una herramien-
ta específica que resulta muy útil es 
el trabajo en pares. Es importante 
recurrir a  la conversación en pares 
como estrategia y a la resolución de 
problemas en equipos. La secuen-
cia metodológica que se sigue 
considera primero, la revisión del 
capítulo y luego la puesta en 
práctica para que el estudiante 
sepa cómo ha aprendido, cómo va 
llevando el aprendizaje, tanto si 
apl ica sus conocimientos en 
desarrollar una entrevista, como en 
elaborar un prototipo, en los retos 
que enfrentando.
En la Fundación Wadwhani, nos 
preocupamos por establecer 
claramente los objetivos de las 
sesiones y siempre buscamos que 
este aprendizaje se oriente a  
accionar más que a llevar la infor-
mación. Estas sesiones están más 
conectados con la práctica.
Recordemos que todos los estu-
diantes son muy distintos. Es difícil 
entrar en su mundo, por lo que,  
para lograr comunicarse con ellos, 
se debe buscar temas con los 
cuales se pueda fomentar una 
conversación interesante. Se deben 
introducir temas  que les gusten, en 
los cuales se desarrol len.  Se 
necesita hablar el mismo idioma. Y, 
si es necesario, conocer sobre 
tecnología hasta cierto punto, ya 
que la mayoría de emprendimien-
tos son tecnológicos.
Lola, ¿qué eventos recomendarías 
para estimular el desarrollo de la 
actitud emprendedora?
Hay eventos muy interesantes, pero 
se desarrollan fuera del Perú y por 
nuestra economía no todos podrí-
amos asistir. Lo más importante, al 
realizar un evento, es pensar en 
Enfatizas en la necesidad de que el 
estudiante sea protagonista de su 
propio aprendizaje. ¿A tu criterio, 
qué herramientas se deben utilizar 
para generar aprendizaje expe-
riencial?
Debemos ser estratégicos, saber 
qué podríamos conseguir en él y, si 
el evento no suma, simplemente no 
asistir. Para no sufrir de los eventitis. 
Ahora no asisto a muchos eventos. 
Escojo los relacionados con  temas 
de conocimiento, fundamental-
mente sobre las herramientas de 
emprendimiento. También otros 
más sociales, que me permiten  ver 
cómo está el ecosistema o contac-
tarme con alguien en particular, con 
quien quiera conversar o darme a 
conocer.
De repente, como Universidad, más 
a los chicos les conviene eventos 
donde puedan conocer otros 
emprendedores. Lo ideal sería 
hacer mentoría. Enfocarse en el  
análisis de sus proyectos. Los 
eventos deben tener una interac-
ción más enriquecedora, con 
espacio de mentoría y ayuda, para 
trabajar.  Aquí  es importante 
diferenciar entre el mentor que 
tiene la intención de ayudarte y el 
del mentor con la experiencia. Es 
i m p o r ta n te  i d e n t i fi c a r  q u é 
aprendizaje valioso te puede dar el 
mentor.
Específicamente, recomiendo 3 
libros: Particularmente Lean In, de 
She l l  S anders ,  D i rectora  de 
operaciones de Facebook, en el 
cual, no habla del negocio en 
general, sino de la resiliencia, de 
l iderar equipos.  Este l ibro es 
importante, para que el hombre 
entienda el mundo emprendedor, 
en lo corporativo, desde la mirada 
de una mujer, También, Zero to One, 
de Peter Thiel, es un libro para 
emprendimientos visionarios: es 
como tu biblia. Y, Original de Adam 
Es bueno observar los eventos que 
hacen las comunidades sobre 
tecnología y otros sectores; lo que 
no recomiendo mucho es asistir a 
charlas, sobre todo si no sabemos  
qué queremos conseguir. 
algo que les interese a los estudian-
tes. Ello va a depender de sus 
necesidades.  De repente,  la 
apl icación de una técnica o 
herramienta especial para mejorar 
su emprendimiento, o también un 
sector en específico, de repente 
inteligencia artificial. Y si les gusta 
viajar, pueden enfocarse al  turismo.
¿Qué libros recomiendas para 
mejorar las habilidades de los 
formadores en emprendimiento?
Grant que está enfocado en 
innovación y creatividad.
Es necesario  orientarlos, pregun-
tarles y decirles ¿por qué investi-
gas? y ¿para qué investigas? La 
idea es buscar coherencia y el por 
qué. Es muy parecido a cuando te 
gusta un chico o una chica. Uno 
averigua primero si tienes posibili-
dades, si le puedes gustar o no. Hay 
que plantearles que si quieren 
lograr algo que se haga bien, 
necesitan entender y saber cómo 
hacerlo. Ahí entra la investigación. 
La investigación es parte importan-
te porque, potencialmente, no 
puedes saber cómo puede salir tu 
emprendimiento. Muchos salen al 
mercado y ponen una bodega o 
lanzan un producto, pero luego 
quiebran a los dos años. Esta 
situación ya se refleja en el  ranking 
del emprendimiento en el Perú. 
Somos uno de los países que más 
fracasa en emprendimiento. Esa 
situación se debe a que muchos 
emprendedores  no han investiga-
do si su idea de negocio tiene un 
mercado, si  va ser continua, 
rentable y, en dos años, terminan 
cerrando por  quiebra.  Otros 
factores para no consolidarse son la 
falta de un buen equipo y el 
desconocimiento de la idea de 
negocio, el tipo de mercado y cómo 
funciona.
Haz enfatizado en la importancia 
de buscar un aprendizaje experien-
cial y de inculcar el saber indagar y 
cuestionar ¿Cómo motivamos a los 
estudiantes a realizar investiga-
ción antes de emprender?
¡Muchísimas gracias,  Lola!  Al 
terminar esta conversación, ya 
podemos contestar a nuestra 
pregunta inicial: ¿Qué habilidades  
debe tener el formador en em-
prendimiento? Quien oriente a los 
nuevos emprendedores saber 
escuchar, necesita ser empático, 
muy observador; necesita estar 
vinculado con la experiencia 
emprendedora; requiere el domi-
nio de herramientas vinculadas con 
la empresa y el emprendimiento. A 
su vez, necesita ser paciente, saber 
acompañar al estudiante en este 
proceso e impulsarlo a investigar y 
tener un aprendizaje vivencial. 
¿Estas listo para asumir el reto? El 
equipo del Centro de Emprendi-
miento te espera con los brazos 
abiertos 
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 Hace 16 años que el Centro de Emprendimiento de la Universidad Continental forma emprendedores.   
¿Qué caracteriza a un formador de emprendedores? Especialistas del Perú y Latinoamérica concuerdan en cinco 
rasgos importantes: integridad, avidez por aprender, honestidad, alto compromiso y visión global.
Hay que plantearles que si 
quieren lograr algo que se 
haga bien, necesitan 
entender y saber cómo 
hacerlo”
l Centro de Emprendimiento Ese ha orientado a formar emprendedores hace ya 16 
años. En la actualidad, ofrece 
cuatro cursos integrados a la malla 
curricular (un curso obligatorio y 
tres cursos electivos) los cuales 
requieren de formadores en  
emprendimiento con experiencia, 
que puedan orientar a estudiantes 
de distintas carreras profesionales 
en el aprendizaje de las distintas 
metodologías y herramientas 
propias del emprendimiento. Sin 
embargo, ¿qué capacidades 
debe tener un formador de em-
prendedores?
Antes de identificar las capacidades 
necesarias, debemos considerar 
que un formador en emprendimien-
to orienta a los estudiantes en dos 
áreas fundamentales: Empren-
dimiento e Innovación, así como 
también en Iniciativa Empresarial. La 
asignatura de Emprendimiento e 
Innovación tienen como objetivo el 
desarrollo de prototipos, para lo 
cual, los estudiantes necesitan estar 
vinculados con el marco teórico del 
emprendimiento  nacional  e 
internacional, la identificación de 
problemas, metodologías activas 
como Design Thinking, Lean Canvas, 
Business Model Canvas, Startups. 
Asimismo, necesitan familiarizarse 
con las técnicas de desarrollo de la 
creatividad. 
Por su parte, el  curso de Iniciativa 
Empresarial tiene como objetivo el 
desarrollo de un plan de negocios 
sostenible. Con esa finalidad, los 
estudiantes también acceden a 
contenidos vinculados con el 
marco teórico del emprendimiento 
en el Perú y en el mundo, la identifi-
cación de problemas, y además, se 
vinculan con la investigación de 
mercado, el desarrollo de produc-
tos, formalización de empresas, y 
elementos de contabilidad y 
finanzas. 
Hace unas semanas, se aplicó un 
sondeo de opinión entre formado-
res de emprendedores de toda 
América. Los resultados son muy 
interesantes ya que evidencian 
concordancias con nuestros pares 
dentro de nuestro país y Latinoa-
mérica, como se puede visualizar 
en la Tabla 1:
Para desarrollar dichos contenidos, 
un formador de emprendedores 
necesita cumplir algunos requisitos 
fundamentales. Desde mi punto de 
v i sta ,  su  exper ienc ia  como 
emprendedor es un requisito 
importante, aunque no indispen-
sable, ya que, en este caso, el 
formador va a transmitir conoci-
mientos y experiencias, las que no 
necesariamente son sus experien-
cias propias. Podrían ser experien-
cias de emprendedores con gran 
trayectoria. ¿Qué otras capacida-
des requiere un formador de 
emprendimiento? 
En base a los mencionados 
hallazgos, podemos afirmar que 
ex i ste  un  consenso  a  n ive l 
continental en que un formador de 
emprendedores debe ser empáti-
co, tener muy desarrollada su 
capacidad de escucha activa; 
debe ser asertivo, motivador, 
creativo, paciente y, a la vez 
perseverante, innovador, orientar-
se al fomento de trabajo en 
equipo. Además, necesita tener 
una visión global y holística; una 
enorme curiosidad que lo lleve a 
buscar un aprendizaje continuo 
con el mismo entusiasmo. Además, 
debe caracterizarse por su alto 
compromiso, vocación de servicio, 
honestidad y respeto por los 
demás.
¿Cuentas con este conjunto de 
habilidades? No dudes en contac-
tarte con nosotros y sumarte a 
este gran equipo de trabajo 
Fuente: Elaboración propia, 2018.
Tabla 1
Resultados de encuesta: ¿Qué habilidades necesito para ser un formador de emprendimientos?
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ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO  
Tres son los principales actores del ecosistema de emprendimiento en la región Cusco: los propios emprendedores, las 
universidades y la empresa. Estas iniciativas y experiencias en común han permitido gestionar espacios de 
interaprendizaje, nuevas formas de cooperación y la materialización del Consejo Regional de Innovación y 
Emprendimiento Cusco (CRIE).
Consultor en comunicación estratégica
Máster en Gerencia Social y
Comunicación para el Desarrollo
Mg. Sein Rivera
Levantando andenes de desarrollo
en la región imperial
APELLIDOS NOMBRES
INSTITUCIÓN 




QUE DEBERÍA TENER EL 
FORMADOR EN EMPRENDIMIENTO
Las que distinguen a los empresarios de éxito
Observación, escucha activa, visión holística, 
capacidad de análisis, dominio de la repregunta y de la 
mayéutica
Pensamiento estratégico
Emplear la didáctica en la clase, dejar de un lado la 
clase magistral, para potenciar la creatividad en el más 
alto nivel
Asertividad y escucha activa
Creativo, pensamiento crítico, innovador, tener historias 
relevantes
La capacidad de hablar experiencias propias con 
mucho entusiasmo sin importar si la experiencia fue 
buena o mala
Habilidades comunicativas, de relacionamiento, 
creatividad, capacidad de trabajo en equipo, 
responsabilidad, honestidad, compromiso, capacidad 
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